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（勉誠出版、2013 年）（帝国之后的人的移动——后殖民主义与国际主义的交叉点）。  
    笔者的研究正是在以上背景下进行的。与以往研究中多探讨的日本人和朝鲜半岛人的移
动相比，中国人、台湾人的移动较少受到关注。笔者特别对台湾人的部分进行了梳理。在从






                                                   
＊ 日本京都大学人间环境学研究科博士生、日本学术振兴会特别研究员 DC2。  
1 巫靓《日本帝国崩壊直後の人的移動―在日大陸籍者と台湾籍者の移動の諸相を中心に（1945～50 年）
―》《社会システム研究》第 17 号 163～178 頁、2014 年。同《戦後日本をめぐる中国大陸籍者と台湾
籍者の移動―占領期（1945～52 年）を中心として―》《移民研究年報》第 21 号、2015 年。  
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